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Dentro de la tesis se ha tocado el tema de mucha importancia y relevancia para hoy en día, que es 
la condición ambiental que se le da al trabajador en este caso el sistema de iluminación y las 
equivocaciones de los trabajadores, es por ello que sirve de gran ayuda saber qué métodos o 
relaciones conlleva estas variables, ya que hoy en día muchas empresas tienen inconvenientes 
con este tipo de factores al cual no le dan la importancia que se merece, el presente trabajo 
expuesto como tema de tesis EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SU RELACIÓN PARA MINIMIZAR EL  
ERROR DE LOS TRABAJADORES DEL ALMACÉN DE TRATAMIENTO, COLONIAS Y MAQUILLAJE DE LA 
EMPRESA YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS PARA EL 2015, 
nos facilitara el saber qué datos voy a determinar para medir, cómo está relacionado el sistema 
de iluminación con los errores de los trabajadores del almacén de tratamiento, colonias y 
maquillaje de la empresa Yobel, y realizar un total de investigación para dar detalles de esta 
problemática para los cuales dentro de esta tesis se ha usado cierto tipo de investigación como 
son las encuestas, para ello se hizo uso del programa SPSS versión 21, para detallar las relaciones 
de mis preguntas de mis variables por medio de gráficos, tablas y porcentajes.  

















Within the thesis it has touched on a lot of importance and relevance to today, which is the 
environmental condition that is given to the worker in this case the lighting system and the 
mistakes of workers, which is why serving helpful to know what methods or relationships involves 
these variables, because today many companies have problems with this kind of factors which do 
not give it the importance it deserves, this work exposed as thesis topic LIGHTING SYSTEM AND 
RELATION TO MINIMIZE THE ERROR OF TREATMENT warehouse workers, cologne and YOBEL 
MAKEUP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COMPANY SA DISTRICT OF OLIVES 2015, we facilitate 
knowledge will determine what data to measure, how it relates to the lighting system errors 
warehouse workers treatment, colognes and makeup Yobel company, and perform a Total 
research to give details of the problems for which in this thesis has used some type of research as 
they are surveys, for it was made use of SPSS version 21 program, to detail the relationships of my 
questions from my variables through graphs, tables and percentages. 
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